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 ᤵᴗ㸸ᗂඣయ⫱ϩ ๓ᮇ ᚲಟ 
ᮇ㛫㸸2019ᖺ 4᭶㹼8᭶ 
2A 㸦᭶㸧3㝈  
2B 㸦㔠㸧2㝈  
2C 㸦᭶㸧1㝈  
ᑐ㇟㸸ᗂඣᩍ⫱Ꮫ⛉ 2ᖺ⏕ ABCࢡࣛࢫ 111ྡ 
 
2.4 ᤵᴗࡢᐇ㝿㸦ᒎ㛤㸧 
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➨ 6ᅇ ᤵᴗィ⏬ 
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ᤵᴗࡢ᳨ウࠖ ኧᕝᏛ㝔▷ᮇ኱Ꮫᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⣖➨ 10 ྕ 
2016 29-38 
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⃝⪽⨾ ࠕᴦࡋ࠸య⫱ᤵᴗࡢ‶㊊ᗘ࡟ᙳ㡪ࡍࡿせᅉࠖ ᐩᒣ኱
Ꮫே㛫Ⓨ㐩⛉Ꮫ㒊⣖せ 11ᕳ(3) 2017 31-37 
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